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= GUINJOAN, els plecs 
de la música anc:estral 
Aprofitant que el Joan Guinjoan és molts pocs dies 
entre nosaltres, el seu poble, durant l'any, «LO FLOC» 
hi ha volgut parlar amicablement per tal que ens expli-
qui de manera especial, però no únicament, quina ha es-
tat la tasca musical que ha portat a terme en els darrers 
mesos i avançar-nos, en la mesura que això sigui possi-
ble, els seus projectes i activitats més immediats. 
- Si bé no pretenem de cap manera fer una biografia se-
va, ja que aquest no és l'objectiu de l'entrevista que en-
cetem ara, no hi ha dubte que un dels fets que atreuen 
més l'atenció és la seva entrada al món musical. Ens po-
dria referir com va ser? 
Doncs és una mica romàntica. Penso que he tingut 
una veritable vocació musical. A l'època que vaig néi-
xer, a més de no tenir cap precedent a la família, en una 
vila com Riudoms els estímuls eren del tot limitats. Ja de 
petit m'havia muntat una bateria amb atuells de cuina. 
Quan tenia 14 anys a la Fira varen comprar a un cosí 
meu un acordió petitet, que ell no va fer servir i en canvi 
jo sí. Llavors a casa me'n compraren un amb dos teclats 
· i quatre baixos, el qual encara conservo. Aleshores els 
pagesos solien anar a la platja de Vilafortuny amb els 
carros i jo amenitzava el ball que s'hi feia, malgrat que 
era tímid. També em fixava en les orquestres que venien 
per la Festa Major i feien ball i concert. Poc a poc 
m'augmentaven les ganes de tocar l'acordió i el piano. 
Ens vàrem assabentar que a les Borges del Camp hi ha-
via un matalasser que tocava l'acordió, hi anàrem i ens 
va dir que anéssim a Reus que hi havia un professor, el 
Fructuós Piqué, que me n'ensenyaria. Era un home de 
mal geni, però a la tercera classe em recomanà que em 
deixés d'acordions i que anés a examinar-me al Liceu de 
Barcelona i fes la carrera de piano. En aquell moment 
vaig llogar un piano que encara conservo. Mentrestant 
treballava la terra, perquè fins aleshores la música era 
plantejada a casa meva com una cosa a banda de la te-
rra, puix que els meus pares veien en mi el seu hereu . La 
feina del mas la feia de pressa per poder anar a Reus , al 
final de la jornada les mans em quedaven poc aptes per 
exercitar-me a tocar el piano. Tenia una voluntat fèrria, 
en 6 anys vaig fer els 8 cursos corresponents al piano. 
Vaig anar a Barcelona a examinar-me, allí vaig obtenir 
premis i, després d'això, es va presentar el moment defi-
nitiu, els meus pares veien que dubtava de seguir al 
camp, el mestre em deia que havia de seguir la carrera 
musical. Un dia vaig prendre la decisió, al matí vaig aju-
dar el pare a enganxar el ·carro i a la tarda ja no em va 
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a la música era sinònim de perdulari, etc ., però aviat els 
meus pares ho van entendre. I així va començar l'aven-
tura. 
-Fa poc temps va ser convidat per la «Unión de Escri-
tores y A rtistas de Cuba» aller. Festival Internacional 
de Música Contemporània de l'Havana, en el qual re-
presentà a l 'estat espanyol, com valora aquesta expe-
riència?. 
Allà hi vaig dirigir dos concerts : un amb l'Orques-
tra Simfònica Nacional de l'Havana i l'altre amb un 
grup de cambra anomenat «Nuestro Tiempo», marave-
llòs, amb els quals hi vaig fer tot un programa de música 
espanyola contemporània i també música meva. 
La valoració després d'un primer festival és un xic 
difícil, però crec que es pot dir que fou positiu. Malgrat 
que el país es troba aïllat per qüestions que tots sabem, 
hi ha una escola de compositors important que empra 
un llenguatge lliure. Quan en un moment donat a la 
Unió Soviètica hom va dir que s' havien de fer obres per 
al poble, anorrearen completament l'avatguarda, que 
deien era per als burgesos. 
Això a Cuba no ha passat mai, que jo sàpiga. Un 
altre factor positiu de la trobada fou que als composi-
tors cubans van poder-los escoltar, a més de l'Europa c;Ie 
l'Est, altres paisos del que es diu Europa capitalista. A 
partir d'aquí es pot valorar un poc com està la .música a 
lberoamèrica, allà hi ha molts elements verges que po-
den donar molt de sí si s'exploten bén, (en canvi a Euro-
pa estem saturats, s'han fet tantes coses!), elements del ¡i 
folklore, moltes vegades, que els han sabut coordinar, i 
m'agradà molt això. A Cuba m'hi vaig sentir molt bé, 
em tractaren també bé. Una cosa que em va sorprendre 
fou la poca assistència de públic als concerts, si tenim en 
compte que el règim és socialista i que els concerts, en 
teoria, es fan per al poble, costa d'entendre. Penso que 
quan es faci un altre festival caldrà tenir-ho més present. 
- Com veu l'avantguardisme musical català? 
A partir dels anys 50, no solament als Països Cata-
lans, a tot I' estat espanyol va succeir un fet semblant. 
Per qüestions polítiques estàvem aïllats i no vàrem tenir 
cap compositor que fes pont entre la tradició i els nous 
corrents. No tinguérem la sort de França amb un Oliver 
Messiaen o d'Itàlia amb Goffredo Petrassi per exemple. 
Aquí, després de la mort de Manuel de Falla (1946) tot 
són neos, com per exemple el Concert d' Aranjuez de 
Rodrigo , molt inspirat però que no aporta res de nou . 
Amb l'escola de Viena (grup de compositors format 
per Schonberg, Berg i Webern) es donà un cop fort als 
tòpics de les trad icions i els prejudicis d'aleshores. Es 
comença a fer una música automàticament atonal, molt 
diferent de la que s'està acostumat a escoltar. Malgrat 
tot a Catalunya vàrem tenir un dels peoners de la nova 
música, un compositor nascut a Valls que era Robert 
Gerhard (mort el 1970 a Cambridge), deixeble de Schon-
berg, s'exilà i que fa un temps fou homenatjat al Palau . 
Gerhard va tenir un seguidor que és Joaquim Homs que 
ja practicà el llenguatge atonal. A la vegada a Barcelona 
es va crear el Centre Manuel de Falla, on uns quants 
compositors inconformistes, patrocinats per l'Institut 
Français, actuaren com a vertader centre cultural, però 
no deixava de ser una iniciativa aïllada, eren bastant in-
dependents, no seguien l'escola de Viena sinó que ataca-
ven el lirisme romàntic. Posteriorment la música catala-
na ha seguit el mateix camí que la de la resta de l'estat, i 
amb un llenguatge plenament internacional. Actualment 
tenim l'Associació Catalana de Compositors amb uns 40 
o 50 membres. Et puc dir que els catalans érem el grup 
més nombrós que assistí a Cuba, i no els soviètics o els 
espanyols, la qual cosa ho considero significatiu. La 
música aquí i els compositors estan a nivell internacio-
nal. Darrerament hi ha hag\lt unes tendències que han 
superat l'intel.lectualisme i comencen a introduir melo-
dies populars, el problema serà donar coherència al llen-
guatge. La solució que jo hi veig a la música és fer una 
síntesi de cultures, per a mi no hi ha «músiques» en sen-
tit pejoratiu, només hi ha una bona música i una altra 
que no ho és. Avui en dia cal tenir-ho en compte tot, jo 
he tingut predilecció i no sé d'on em ve pels ritmes exò-
tics (afro-cubans, etc.) i d'una manera més disfressada, 
potser, pel jazz, del qual encara que sigui intuïtivament, 
n'hi ha reminiscències. Després de fer tants experiments, 
el difícil és fer música. 
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- Quina opinió té del «fenomen>> Julio lglesias i simi-
lars? 
Bé, abans ja n'hem· parlat d'esquitllentes, és un 
exemple de música tonal, no de bona música, és el pro-
ducte d'una multinacional, com ells n'hi ha molts, però 
ara deu ser el que té més popularitat. La seva música no 
m'interessa gens, no té res a veure amb el meu món mu-
sical. Econòmicament també ens diferenciem, ja que les 
multinacionals iwmés volen vendre. Nosaltres el que in-
tentem és trascendir una mica, sortir de la rutina, que la 
música ajudi a viure però que porti algun valor d'ordre 
espiritual, per dir-ho d'una manera o altra. La música és 
un art tan abstracte ... ! 
- Aquí a Riudoms fa pocs anys s'ha creat unà Escola 
Municipal de Música, hi ha tingut cap contacte? 
N'estic molt content que hi sigui, malgrat que jo no 
hi tingui gairebé cap contacte. Em van dir si volia ser 
d'un consell, jo encantat, la qüestió és que funcioni . Sé 
que hi ha el Guinart, l'altre Guinjoan, que per cert és 
bon professor. 
-En què està treballant ara? 
Hauria d'estar component, però després de l'estre-
na a Madrid de la meva obra Trama, m'he pres uns dies 
de descans. Concretament estic acabant un encàrrec del 
govern francès, una obra que és diu Quarts. 9 
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- Què em pot dir de l'esmentada estrena de l'obra 
guanyadora del premi Reina Sofia «Trama»? 
Em va satisfer molt, malgrat que el dia de l'estrena 
vàrem patir tots molt pel que podia passar, perquè no 
saps mai què et pot passar una vetllada com aqueixa. 
Després caldria subratllar que la crítica va tenir respecte 
vers la meva obra, encara que no sigui molt afeccionat a 
mirar-me les crítiques. La reacció del públic fou unà-
nim, interessà molt. La reina em va dir li havia agradat. 
Aquesta peça la seleccionaren per anar a la Tribuna In-
ternacional de compositors de la UNESCO el propvi-
nent abril. També s'enregistrarà i jo mateix dirigiré l'or-
questra. 
-La seva esposa li dóna suport en les activitats que fa? 
Molt, és per a mi una gran ajuda, fonamental diria 
jo. M'aconsella en tot allò que pot, en definitiva està 
sempre molt a prop de mi en els moments que la necessi-
to, juntament amb el meu fill són els primers crítics de 
les meves obres. 
- Quines activitats té previstes pel futur més immediat? 
El dia 18 de gener al Teatre Reial de Madrid tindrà 
lloc un concert a càrrec de l'Orquestra Nacional amb 
l'Eulàlia Solé de solista, la qual ja ho va fer al Palau de 
la Música Catalana, sota la direcció de Max Valdés. 
Dins de l'Any Europeu de la Música sortirà un disc 
monogràfic, que me l'edita la Tobara Records de Brus-
sel.les. 
A l' abril a «Radio France» em faran una audició-
col.loqui amb una obra meva titolada «Acta est 
fabula>>. 
A l'octubre aniré a dirigir dos concerts a la Unió 
Europea de la Música, també a la capital belga, junta-
ment amb el gru Diabolus in musica. 
I aquest any tinc moltes conferències, puix que és 
l'any Bach, i seran doncs sobre Bach i la música contem-
porània. 
- Per acabar voldria afegir alguna cosa més? 
Sí, que estic molt content que a Riudoms hi hagi un 
grup de gent que sou vosaltres, el Centre d'Estudis , que 
es dediqui tant al poble i a la seva cultura. El que passa 
és que no puc venir tan com voldria, però hi ha una cosa 
que sí que vull destacar i és que us agraeixo molt que us 
interesseu per les meves coses. D'entrevistes per a tots 
els mitjans de comunicació me 'n fan moltes, però quan 
ve una revista que és de Riudoms em resulta més entran-
yable encara . 
Senyor Guinjoan, que segueixin fluint per a Vostè 
els èxits com fins ara o més , si hi cap, i li done les gràcies 
en nom del «LO FLOC» i propi. 
J .R.C . 
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